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"Basında Enerji Haberleri (28 Haziran 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
24.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
ELEKTİRİK ARZINDA SIKINI VAR IRAK A ELEKTİRİK İHRAÇ EDİLİYOR
2
 Kupürler
2
27.06.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
GÜLER HAZAR GEÇİSİ BİZİM İDEALİMİZ
1
Kupürler 
3
27.06.2007
çağdaş Ulus
İstanbul
6.000
BAKANLIKLTAN ENERJİ TASARRUFU çAĞRISI
1
 Kupürler
4
27.06.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
YATIRIMLAR ARTTI FABRİKALAR ENERJİ SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA KALDI
3
 Kupürler
5
28.06.2007
Zaman
İstanbul
658.163
SICAK HAVADA SERİNLEMENİN FATURASI AĞIR OLACAK
9
 Kupürler
6
28.06.2007
Zaman
İstanbul
658.163
TRAFODA KLİMA ARIZASI
9
Kupürler 
7
28.06.2007
Zaman
İstanbul
658.163
BARAJLARDA SU SEVİYESİ AZALDI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE AÇIĞI DOĞALGAZ KAPATIYOR
9
 Kupürler
8
28.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.365
ENERJİ KONFERANSI BAŞLADI
5
Kupürler 
9
28.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.365
KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN ŞİRKETLER İÇİN TEMİNAT DÜZENLEMESİ
5
 Kupürler
10
28.06.2007
Vatan
İstanbul
220.618
AŞIRI SICAKTA ELEKTİRİK TÜKETİMİ PİK YAPTI SANTRALLER TALEBE ZOR YETİŞTİ
8
Kupürler 
11
28.06.2007
Vatan
İstanbul
220.618
ALMAN RWE RUSYA YA İNAT NABUCCO DA YER ALACAK
7
 Kupürler
12
28.06.2007
Şok
İstanbul
56.933
BARZANİ'YE KIYAK ELEKTİRK
5
Kupürler 
13
28.06.2007
Star
İstanbul
104.030
GÜNEY AKIM TEHLİKESİ
8
 Kupürler
14
28.06.2007
Star
İstanbul
104.030
CHP DOĞALGAZDA YASA İPTALİ İSTİYOR
5
 Kupürler
15
28.06.2007
Sabah
İstanbul
472.241
ELEKTRİK TÜKETİMİNDE REKOR KIRILDI
13
 Kupürler
16
28.06.2007
Sabah
İstanbul
472.241
RUSLARI MAVİ AKIM'DA REDDETTİK ORTAYA GÜNEY AKIM'I ÇIKARDILAR
8
 Kupürler
17
28.06.2007
Sabah
İstanbul
472.241
BİZ NABUCCO'YA KATILMAYA KARARLIYIZ
8
Kupürler 
18
28.06.2007
Referans
İstanbul
13.423
JALE ÖZGENTÜRK'ÜN KÖŞESİ
2
Kupürler
19
28.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
AVRUPA DOĞALGAZ İLE RUSYA YA GÖBEKTEN BAĞLANIYOR BU ONLAR İÇİN İYİ HABER DEĞİL
13
Kupürler 
20
28.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
KİPA MARMARİS'TE KASALAR GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR
12
Kupürler 
21
28.06.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.958
SICAKLAR ELEKTRİK FATURALARINI YÜKSELTECEK
5
 Kupürler
22
28.06.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
KLİMALAR AÇILDI TRAFOLAR PATLADI
1
 Kupürler
23
28.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
AMERKALI ORTAK İSTEMEYİNCE SANKO PETKİM'DEN VAZGEÇTİ
11
Kupürler 
24
28.06.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ
3
 Kupürler
25
28.06.2007
Gündem
İstanbul
8.143
AĞILLAR RÜZGAR GÜLÜYLE AYDINLANACAK
16
Kupürler 
26
28.06.2007
Gündem
İstanbul
8.143
İRAN'DA KARNEYLE BENZİN DÖNEMİ
11
Kupürler 
27
28.06.2007
Gündem
İstanbul
8.143
GAZPROM-ENİ ANLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN İYİ DEĞİL
5
Kupürler 
28
28.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
GÜLER BİZ KENDİ PROJEMİZE BAKARIZ
10
 Kupürler
29
28.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN NABUCCO BORU HATTI PROJESİ TEHLİKEDE Mİ
13
 Kupürler
30
28.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
TBMM'DE SU SIKINTISINA ÖNLEM
10
Kupürler 
31
28.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
EGO'NUN SATIĞI MAHKEMELİK OLUYOR
9
 Kupürler
32
28.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
TURCAS RÜZGAR SANTRALLERİ İçİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
7
 Kupürler
33
28.06.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
METİN MÜNİR'İN KÖŞESİ
8
 Kupürler
34
28.06.2007
Güneş
İstanbul
165.038
DURANSEL DOĞAN'IN YAZISI
5
Kupürler 
35
28.06.2007
Dünya Özel Ek
İstanbul
53.720
KUZEY ENERJİ 2008'DE YÜZDE 300 BÜYÜME HEDEFLİYOR
21
Kupürler 
36
28.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
SCHNEİDER ELEKTRİK TÜRKİYE'DEN KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN YENİ ÜRÜN
7
 Kupürler
37
28.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
GAZPROM VE ENİ ANLAŞMASI AB'Yİ RUSYA'YA GÖBEKTEN BAĞLAYACAK
2
 Kupürler
38
28.06.2007
Dünya
İstanbul
53.720
ENERJiDE UMDUĞUNU BULAMADI KEİ İLE TİCARET ALEYHTE
2
 Kupürler
39
28.06.2007
çağdaş Ulus
İstanbul
6.000
SICAKLAR ELEKTRİK FATURALARINA DA YANSIYACAK
3
 Kupürler
40
28.06.2007
Bugün
İstanbul
112.577
AB'NİN KİRLİ ENERJİ OYUNU
1
 Kupürler
41
28.06.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
SICAKLAR ELEKTRİK FATURALARINI FIRLATACAK
5
Kupürler 
42
28.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
TÜRKİYE SOĞUK DAVRANDI
13
 Kupürler
43
28.06.2007
Akşam
İstanbul
183.870
EVRİM ERGİN'İN YAZISI
8
Kupürler 
44
28.06.2007
Birgün
İstanbul
7.594
AVRUPA VE TÜRKİYE İPİN UCUNDA
7
 Kupürler
45
28.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
İç ANADOLU ENERJİ FORMU YAPILACAK
10
 Kupürler
46
28.06.2007
Posta
İstanbul
649.399
ARIZALAR DOLAŞTIRILIYOR SIKINTI GECİKTİRİLİYOR
9
 Kupürler
47
28.06.2007
Radikal
İstanbul
37.960
SICAK ARTARKEN TALEP KORKUTTU
1
 Kupürler
